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ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻓﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﻛﺮﻣﺎن  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮرﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﺑﻴﻤﺎران 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از   ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻲ  از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ.  6931ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  5931ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي آﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺘﻨﺪ. 141ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﻴﻜﻮاﻧﻜﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻮاردي ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ 
( 21و  9و  6و 3) از ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و در ﻣﻮارد ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺎﻧﭻ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ از دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.   noitcnuJ ranmulocomauqs
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ و ارزش ﻫﺎي ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. 
و ﺗﺴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ داده ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺒﺎري آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ و آﻣﺎره ﻛﺎﭘﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ د
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
% ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  57درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ  % 56/5ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
% ﺑﻮد. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  98/3% و وارزش اﺧﺒﺎري ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي آن ﺑﺮاﺑﺮ  04/4ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
% ﺑﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي  77اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ درﺻﺪ و  % 36/8ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ 
  % ﺑﻮد. 68/1% و وارزش اﺧﺒﺎري ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي آن ﺑﺮاﺑﺮ  74/9ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺠﺎم  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﺳﻴﺘﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﺑﺮا
 ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ، اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺪ، ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﺪواژه:
 
Abstract 
Introduction: The aim of this study was to evaluate the agreement between 
colposcopy based on Reid index and histopathologic findings in patients referring 
to the gynecology clinic of Afzalipour Hospital in Kerman. 
Materials and methods: This is a cross-sectional descriptive-analytic study that 
was carried out in a one-year period. Of all the women referred for colposcopy, 
141 subjects were selected by simple sampling method and studied. The 
colposcopy was performed by a gynecologist. In cases of positive colposcopy, 
biopsy was performed from abnormal areas by puncture biopsy and in normal 
cases squamocolumnar junction (3, 6, 9 and 12) of the cervical biopsy was 
performed to determine the efficiency of the reid index. Colposcopic findings 
based on the index Reid was interpreted. Finally, colposcopy and kappa statistics 
were used to determine the agreement between the two diagnostic tests for 
sensitivity, specificity and significance. Results: The sensitivity of papsmear is 
65.5%. The specificity of pap smear is 75%. Also, the positive predictive value for 
Papsmear was 40.4% and the negative predictive value for that was 89.3%. 
Colposcopic sensitivity was 63.8% and colposcopic specificity was 77%. Also, the 
positive predictive value for colposcopy was 47.9% and the negative predictive 
value for that was 86.1%. 
Conclusion: The results of this study showed that colposcopy should be used in 
combination with other methods such as cytology and biopsy to identify lesions. 
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